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Perjuangan merupakan pengalaman berharga yang dapat menjadikan kita manusia 
yang berkualitas. Waktu yang aku jalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi 
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Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena yang terjadi dimana guru 
telah melaksanakan bimbingan dalam membaca Al-Qur‟an. Dengan bimbingan 
tersebut seharusnya siswa mampu membaca Al-Qur‟an dengan baik. Akan tetapi 
pada kenyataannya, tidak semua siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 
tersebut mampu membaca Al-Qur‟an dengan baik.. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh kegiatan bimbingan baca al-qur‟an terhadap 
kemampuan baca Al-Qur‟an siswa SMPN 1 Tanah Putih Kecamatan Tanah Putih 
Kabupaten Rokan Hilir. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 1 Tanah Putih Kecamatan Tanah Putih Kabupaten 
Rokan Hilir tahun ajaran 2018/2019 yang berjumlah 104 siswa yang terdiri dari 
kelas VIII.1, VIII.2, VIII.3, dan VIII.4. Berdasarkan perhitungan dapat diperoleh 
sampel sebanyak 51 orang siswa, dengan teknik pengambilan sampel dalam 
penilitian adalah purposive random sampling. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan korelasi. 
Berdasarkan analisis data sebagaimana dipaparkan pada bab IV maka dapat 
diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh kegiatan bimbingan baca al-Qur‟an 
terhadap kemampuan baca al-Qur‟an siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 
Tanah Putih Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Hal tersebut 
berdasarkan nilai korelasi (r) sebesar 0.617. Nilai ro (0.617) > rt (0.232) dan nilai 
probabilitas 0.000 < 0.05. maka ha diterima dan Ho ditolak. Kontribusi pengaruh 
bimbingan baca al-Qur‟an terhadap kemampuan baca al-Qur‟an sebesar 38,1% 
dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 
 







Musri, (2020): The Influence of Quranic Recitation Guidance Activities 
toward Student Quranic Recitation Ability at State Junior 
High School 1 Tanah Putih, Tanah Putih District, Rokan Hilir 
Regency 
This research was instigated by the phenomenon.  The teachers implemented 
Quranic recitation guidance, by this guidance students should be able to recite the 
Holy Qur‟an well, but in the fact not all students joining the guidance could recite 
the Holy Qur‟an well.  This research aimed at knowing the influence of Quranic 
recitation guidance activities toward student Quranic recitation ability at State 
Junior High School 1 Tanah Putih, Tanah Putih District, Rokan Hilir Regency.   
All the eighth-grade students in the Academic Year of 2018/2019 were the 
population of this research, there were 104 students consisted of classes 1 to 4.  
Based on the calculation, there were 51 sample students, and Purposive random 
sampling technique was used in this research.  The technique of analyzing the data 
was descriptive with correlational approach.   
Based on the data analysis showed on the fourth chapter, it could be 
concluded that there was an influence of Quranic recitation guidance activities 
toward student Quranic recitation ability at State Junior High School 1 Tanah 
Putih, Tanah Putih District, Rokan Hilir Regency.  It was based on the 
correlational score (r) 0.617.  The score of ro (0.617) was higher than rt (0.232), 
and the probability score 0.000 was lower than 0.05.  So, Ha was accepted and H0 
was rejected.  The contribution of the influence of Quranic recitation guidance 
activities toward student Quranic recitation ability was 38.1%, and the rest was 
influenced by other variables. 









(: تأثْز األنشطة اإلشزافْة لقزاءة القزآن علَ ميارة قزاءة القزآن لدٍ ٠٢٠٢مسزُ، )
تاناه فٌتْو، بمدّزّة  ١التالمْذ فِ المدرسة المتٌسطة الحكٌمْة 
 تاناه فٌتْو، بمنطقة رًكان ىْلْز
 
 
قزاءة انقزآٌ. ٔبٓذا ْذا انبحج خهفيتّ ظاْزة تحذث حيج قاو انًذرس بإشزاف 
اإلشزاف يجب انتالييذ أٌ يستطيعٕا قزاءة انقزآٌ جيًذا. ٔأيا في انٕاقع، فهيس كهٓى انذيٍ 
يشتزكٌٕ في األَشطت اناليُٓجيت ْذِ قادريٍ عهٗ قزاءة انقزآٌ جيًذا، ٔانغزض يٍ ْذا 
زآٌ نذٖ انبحج ْٕ يعزفت تأحيز األَشطت اإلشزافيت نقزاءة انقزآٌ عهٗ يٓارة قزاءة انق
تاَاِ فٕتيّ، بًذيزيت تاَاِ فٕتيّ، بًُطقت رٔكاٌ ١انتالييذ في انًذرست انًتٕسطت انحكٕييت 
 ْيهيز.
تاَاِ فٕتيّ،  ١انًجتًع جًيع تالييذ انفصم انخايٍ في انًذرست انًتٕسطت انحكٕييت 
، يصم عذدْى ٨١١٢/٨١١٢بًذيزيت تاَاِ فٕتيّ، بًُطقت رٔكاٌ ْيهيز في انعاو انذراسي 
. استُاًدا إنٗ ١ٔانخايٍ ٣ٔانخايٍ  ٨ٔانخايٍ  ١تالييذ يتكٌَٕٕ يٍ انفصم انخايٍ  ١١١إنٗ 
تهًيذا، بتقُيت أخذ انعيُت انعشٕائيت انٓادفت.  ١١انحساباث، يًكٍ انحصٕل عهٗ انعيُت بُسبت 
 ٔتقُيت تحهيم انبياَاث انًستخذيت ْي ٔصفيت بًذخم االرتباط.
ضح في انفصم انزابع، يًكٍ االستُتاد أٌ ُْاك تأحيز ات استُاًدا إنٗ تحهيم انبياَاث
األَشطت اإلشزافيت نقزاءة انقزآٌ عهٗ يٓارة قزاءة انقزآٌ نذٖ انتالييذ في انًذرست 
تاَاِ فٕتيّ، بًذيزيت تاَاِ فٕتيّ، بًُطقت رٔكاٌ ْيهيز. ٔيستُذ ْذا إنٗ  ١انًتٕسطت انحكٕييت 
>  ١،١١١ٔقيًت االحتًال  (١،٨٣٨) rt( < ١،٦١٠) ro. قيًت ١،٦١٠(rقيًت االرتباط )
. فانفزضيت انبذيهت يقبٕنت ٔانفزضيت انًبذئيت يزدٔدة. تبهغ يساًْت تأحيز قزاءة انقزآٌ ١،١١
  ٪ ٔانباقي يتأحز بًتغيزاث أخزٖ.١،٣٢انكزيى في يٓارة قزاءة انقزآٌ
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A. Latar Belakang Masalah 
Allah menurunkan Al Qur‟an untuk diimani, dipelajari, dibaca, 
direnungkan, dan dijadikan sebagai hukum. Berobat dengannya dari berbagai 
penyakit dan kotoran hati, hingga hikmah lain yang dikehendaki oleh Allah dalam 
menurunkannya. Al Qur‟an adalah kitab suci yang sempurna, serta berfungsi 
sebagai pelajaran bagi manusia, pedoman hidup bagi setiap muslim, petunjuk bagi 
orang yang bertakwa.  
Berkaitan dengan membaca Al-Qur‟an ini Allah SWT berfirman dalam 
surat Al-Ankabut ayat 45 sebagai berikut: 
                     
                            
 
Artinya:  Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al 
Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah 
dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan 
Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar 
(keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah 




Ayat di atas menjelaskan bahwa Al Qur‟an diturunkan sebagai 
pedoman/pelajaran, menjadi obat serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang 
yang beriman. Oleh karena itu, setiap muslim wajib mempelajari Al Qur‟an dan 
mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.  
                                                             
1
 Depag,  al-Qur`an dan terjemahnya,(Bandung: Diponegoro, 2005) 
2 
 
Al-Qur‟an adalah sumber yang dijadikan landasan dalam pendidikan Agama 
Islam. Untuk dapat mempelajari dan memahami kandungan Al-Qur‟an seorang 
muslim harus memiliki kemampuan untuk membaca Al-Qur‟an terlebih dahulu.
2
 
Membaca Al-Qur‟an adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap 
siswa, karena proses pembelajaran agama Islam itu sendiri syarat dengan dalil dan 
sumber yang diambil dari Al-Qur‟an, seperti siswa dapat menjelaskan kaidah ilmu 
tajwid dalam bacaan Al-Qur‟an dan menjelaskan pengertian Al-Qur‟an.
3
 
Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk membimbing siswa agar mereka 
menjadi muslim sejati, membentuk pribadi muslim, beriman, teguh dan bertaqwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, beramal shaleh dan berakhlak mulia serta berguna 
bagi masyarakat agama dan negara.
4
 Demikian pula halnya dengan pendidikan 
Islam ia merupakan suatu sistem yang memungkinkan seseorang (peserta didik) 
dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologi Islam. Melalui 
pendekatan ini, ia akan dengan mudah membentuk kehidupan dirinya sesuai 
dengan nilai-nilai ajaran Islam yang diyakininya.
5
 
Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di tingkat menengah pertama, 
materi yang diajarkan terdiri dari Fiqih, Akidah Akhlak, Sejarah Kebudayaan 
Islam, Al Qur‟an Hadist. Kegiatan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan 
Agama Islam di sekolah dilaksanakan dalam 2 JP (2 jam pelajaran, yaitu 2 x 40 
menit) setiap minggunya. 
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Kegiatan pembelajaran yang hanya terdiri dari 2 jam pelajaran pada setiap 
minggu tentu saja dianggap kurang efektif dan tidak mampu diserap oleh siswa 
dengan baik. Oleh karena itu, sekolah beserta wali murid dan orang tua murid 
sepakat untuk mengajarkan siswa belajar membaca Al-Qur‟an di luar jam 
pelajaran dengan jam ekstra pada program ekstrakurikuler pada setiap hari sabtu.  
Tujuan dari diadakannya bimbingan membaca Al-Qur‟an pada program 
ekstrakurikuler yang diadakan setiap sabtu ini adalah agar siswa mampu membaca 
Al-Qur‟an dengan baik. Guru Pendidikan Agama Islam pada ekstrakurikuler 
membaca Al-Qur‟an memegang peran penting dalam pembelajaran membaca Al-
Qur‟an. Di sekolah ini guru telah melaksanakan bimbingan dalam membaca Al-
Qur‟an. Dengan bimbingan tersebut seharusnya siswa mampu membaca Al-
Qur‟an dengan baik. Akan tetapi pada kenyataannya, tidak semua siswa yang 
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut mampu membaca Al-Qur‟an dengan 
baik. Hal ini terlihat dari gejala sebagai berikut:
6
 
1. Kegiatan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah 
dilaksanakan hanya dalam 2 JP (2 jam pelajaran, yaitu 2 x 40 menit) setiap 
minggunya dan dirasa kurang maksimal. 
2. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di tingkat menengah pertama, materi 
yang diajarkan terdiri dari Fiqih, Akidah Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam, 
Al Qur‟an Hadist, dan lain sebagainya yang tidak mempelajaran belajar 
membaca Al-Qur‟an. 
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3. Sebagian siswa kurang lancar dalam membaca Al Qur‟an yang dibacanya 
seperti cara mambaca idgham 
4. Masih ada siswa yang kurang mengetahui hukum bacaan Al Qur‟an (tajwid) 
5. Masih ada siswa yang kurang menerapkan hukum bacaan Al Qur‟an dalam 
membaca Al Qur‟an 
Menurut Saiful Bahri Djamrah, guru adalah pendidik yang memberikan 
sejumlah ilmu pengetahuan kepada siswa di sekolah. Guru juga bertugas 
menanamkan nilai-nilai dan sikap kepada siswa agar siswa memiliki kepribadian 
yang paripura dengan keilmuan yang dimiliki guru, dan juga membimbing siswa 
dalam mengembangkan potensinya. Guru memiliki kepribadian yang sesuai 




Berdasarkan gejala-gejala yang penulis temukan di atas, peneliti tertarik 
ingin melakukan penelitian dengan judul: Pengaruh  Kegiatan Bimbingan Baca 
Al-Qur’an terhadap Kemampuan Baca Al-Qur’an Siswa Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 1 Tanah Putih Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan 
Hilir.  
 
B. Penegasan Istilah 
 Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran perlu untuk memberikan 
penjelasan tentang istilah-istilah yang penulis teliti, yaitu:  
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5 
 
1. Pengaruh adalah kekuatan yang ada atau timbul dari sesuatu, seperti orang, 




2. Bimbingan membaca adalah sebagai suatu bentuk kegiatan yang dapat 




3. Al-Qur‟an adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 
SAW, dan membacanya memperoleh pahala. 
4. Kemampuan membaca menurut Slamet salah jenis kemampuan berbahasa 
tulis yang reseptif. Disebut reseptif karena dengan membaca seseorang 




Maksud judul di atas adalah pengaruh yang timbul dari kegiatan 
bimbingan membaca Al-Qur‟an terhadap pengetahuan dan pengalaman-
pengalaman siswa dalam membaca Al-Qur‟an siswa Sekolah Menengah 
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1. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka hal-hal yang menjadi 
permasalahan pada penelitian ini bias diidentifikasi sebagai berikut: 
a. Bagaimana sikap guru Pendidikan Agama Islam dalam kegiatan 
bimbingan baca Al-Qur‟an? 
b. bagaimanakah kegiatan bimbingan baca Al-Qur‟an namun tidak lancar 
dalam membaca Al Qur‟an yang dibacanya 
c. bagaimana sikap siswa yang ikut kegiatan bimbingan baca Al-Qur‟an? 
d. Bagaimana penerapan hukum bacaan Al Qur‟an dalam membaca Al 
Qur‟an? 
2. Batasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi 
masalah dan memfokuskan penelitian ini pada pengaruh kegiatan bimbingan 
baca al-qur‟an terhadap kemampuan baca Al-Qur‟an siswa SMPN 1 Tanah 
Putih Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. 
 
3. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah, 
maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah apakah ada :  
a. Apakah ada pengaruh kegiatan bimbingan baca Al-Qur‟an terhadap 
kemampuan baca Al-Qur‟an siswa SMPN 1 Tanah Putih Kecamatan 
Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir? 
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b. Seberapa besar pengaruh kegiatan bimbingan baca Al-Qur‟an terhadap 
kemampuan baca Al-Qur‟an siswa SMPN 1 Tanah Putih Kecamatan 
Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir? 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dan manfaat penelitian 
ini adalah sebagai berikut:  
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui pengaruh kegiatan bimbingan baca Al-Qur‟an terhadap 
kemampuan baca Al-Qur‟an siswa SMPN 1 Tanah Putih Kecamatan 
Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. 
b. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kegiatan bimbingan baca Al-Qur‟an 
terhadap kemampuan baca Al-Qur‟an siswa SMPN 1 Tanah Putih 
Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. 
 
2. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat teoritis 
Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman 
dan rujukan untuk meneliti dengan konsep dan teori yang sama. 
b. Manfaat praktis 
1) Menambah wawasan dan pengalaman dalam penelitian dan karya 
ilmiah.  
2) Hendaknya memberikan manfaat terhadap kemampuan baca Al-
Qur‟an baik untuk siswa di rumah maupun di sekolah. 
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3) Sebagai rujukan dalam meningkatkan kompetensi guru terutama 
berkaitan dengan kompetensi professional pada pengajar Pendidikan 






A. Kerangka Teoretis 
1. Bimbingan membaca Al-Qur’an  
Bimbingan belajar membaca Al-Qur‟an yang dimaksud adalah dengan 
mengacu buku Iqra‟ susunan KH. As‟ad Human yang terdiri dari 6 jilid. Cara 
pembelajaran Iqra‟ (metodologi pembelajarannya) didasarkan atas petunjuk yang 
telah dipolakan oleh penyusun buku Iqra‟ KH. As‟ad Human melalui bimbingan 
individual (privat). Prinsip-prinsip pembelajarannya ialah: bacaan langsung (tanpa 
dieja/ diurai), tatap muka langsuh (musyafahah), CBSA, dan menggunakan sistem 
modul. 
Dalam proses pembelajarannya, guru yang bertugas harus mampu 
menyesuaikann dengan perkembangan psikologis dan karakteristik anak, yaitu 
dengan mengacu pada prinsip „bermain sambil belajar‟ atau „belajar sambil 
bermain‟.
11
 Dari sumber lain dikemukakan bahwa kaedah Iqra‟ adalah suatu 
kaedah pengajaran membaca al-Quran yang disusun sebagai usaha 
mengadaptasi/mengubah-suai kaedah lama (Baghdadi) agar dapat tercapai tujuan 
belajar membaca al- Quran dalam waktu singkat dan cepat. Kaedah ini disusun 
oleh al-Marhum Ustaz Hj Asad Humam (Pengarah Kumpulan Tadarus Angkatan 
Muda Masjid dan Musholla Yogyakarta) berdasarkan pengalaman mengajar Al-
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Lebih lanjut dijelaskan bahwa pada mulanya kaedah Iqra‟ ini digunakan 
dalam Majlis Tadarrus Remaja di Wilayah Yogyakarta dan sekitarnya yang 
diadakan di masjid-masjid dan musalla seminggu sekali. Lebih 600 Majlis 
Tadarrus Remaja tumbuh yang kemudiannya dikembangkan oleh aktivis Tadarrus 
Remaja ini dengan membimbing anak-anak pengajian di kelompok masing-
masing dan terbukti banyak kanak-kanak yang berusia 6 tahun yang mengikuti 
program ini telah mampu membaca Al-Qur‟an.  
Dengan keberhasilan yang dicapai, kaedah Iqra‟ telah tersebar luas ke 
seluruh Indonesia. Berbagai badan dakwah dan organisasi Islam serta organisasi 
kerajaan mengendalikan kursus kaedah Iqra‟. Kejayaan tersebut menarik minat 
negara-negara jiran seperti Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam 
mengambil manfaat dengan kaedah Iqra‟ ini. Bahkan di Malaysia kaedah Iqra‟ 
dijadikan kaedah pengajaran di sekolah-sekolah rendah di seluruh negara. Majlis 
Ugama Islam Singapura (MUIS), menggunakan kaedah Iqra‟ ini di beberapa 
Madrasah dalam pendidikan agamanya. Di Arab Saudi, Emirat Arab, Filipina, 
Thailand telah pula dirintis penggunaan kaedah Iqra‟ ini untuk mengatasi masalah 
buta huruf Al-Quran. 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kaedah Iqra‟ adalah suatu 
kaedah pengajaran membaca Al-Quran yang disusun sebagai usaha 
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mengadaptasi/mengubah-suai kaedah lama (Baghdadi) agar dapat tercapai tujuan 
belajar membaca al- Quran dalam waktu singkat dan cepat. 
Adapun prinsip Bimbingan membaca Al-Qur‟an ini adalah: 
a. Guru mengelompokkan sesuai kemampuan baca Al-Qur‟an. 
b. Guru menerangkan pokok-pokok pelajaran secara klasikal dengan 
menggunakan peraga, dan secara acak siswa dimohon membaca bahan. 
c. Guru langsung memberikan contoh bacaannya, jadi tidak perlu banyak 
komentar. 
d. Guru meminta siswa yang lebih tinggi jilidnya membantu siswa lain (tutor 
sebaya). 
e. Guru sebagai penyimak saja, jangan sampai menuntun kecuali hanya 
memberikan contoh pokok pelajaran. 
f. Guru melaksanakan penyimakan secara seorang demi seorang atau secara 
kelompok 
g. Sekali huruf dibaca betul, tidak boleh diulang lagi 
h. Guru dengan tegas memperingatkan, siswa jangan keliru membaca terlalu 
panjang atau pendek. 
i. Guru membetulkan huruf yang salah baca saja.13 
 
2. Kemampuan baca Al-Qur’an  
Allah menurunkan Al Qur‟an untuk diimani, dipelajari, dibaca, 
direnungkan, dan dijadikan sebagai hukum. Berobat dengannya dari berbagai 
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penyakit dan kotoran hati, hingga hikmah lain yang dikehendaki oleh Allah 
dalam menurunkannya. Al Qur‟an adalah kitab suci yang sempurna, serta 
berfungsi sebagai pelajaran bagi manusia, pedoman hidup bagi setiap muslim, 
petunjuk bagi orang yang bertakwa. Allah berfirman: 
                      
         
Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya Telah datang kepadamu pelajaran dari 
Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) 





Ayat di atas menjelaskan bahwa Al Qur‟an diturunkan sebagai 
pedoman/pelajaran, menjadi obat serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang 
yang beriman. Oleh karena itu, setiap muslim wajib mempelajari Al Qur‟an 
dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.  
Adapun membaca Al Qur‟an hukumnya disyariatkan dan disunahkan 
untuk sebanyak mungkin membaca dan menghatamkan setiap bulan. Adapun 
keutamaan membacanya, sabda Rasulullah, ”Bacalah Al Qur‟an, karena ia 
akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya” 
(Shahih Muslim).  
Sebagaimana dikemukakan oleh Razak bahwa membaca merupakan 
salah satu bentuk kegiatan yang dapat digunakan sebagai sarana untuk 
memperoleh pemahaman tentang sesuatu. Sebenarnya, cara atau kegiatan lain 
dapat juga dicapai untuk mencapai tingkat pemahaman tentang sesuatu 
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walaupun cara itu kurang efektif jika dibandingkan dengan membaca. Para 
pakar dalam bidang membaca menyebutkan tentang adanya pendapat yang 
mengatakan bahwa tidak semua pemahaman diperoleh dari kata-kata yang 
ditulis. Dengan kata lain, pemahaman tentang sesuatu dapat saja diperoleh 
dari kata-kata atau dari pengamatan suatu objek yang bersangkutan namun 
demikian, mereka mengakui pula bahwa mendapatkan pemahaman dengan 
cara seperti itu tidaklah mencukupi. Kegiatan yang sangat penting yang dapat 
digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih memadai adalah 
membaca.
 15
   
Membaca adalah memahami bacaan yang dibacanya. Dengan demikian 
pemahaman merupakan faktor yang amat penting dalam membaca 
16
. 
Rasulullah bersabda, ”barangsiapa membaca satu huruf dari kitab Allah maka 
baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas sepuluh kali lipatnya. 
Aku tidak mengatakan aliflammim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam 
satu huruf, dan mim satu huruf.”(Riwayat At-tirmidzi). 
Melihat kutipan tersebut, guru harus menyadari bahwa betapa 
pentingnya mengajarkan materi al Qur‟an yang dimulai dengan menguasai 
pembacaan huruf hijaiyah, sehingga siswa dapat termotivasi untuk membaca 
al Qur‟an. Sehubungan dengan itu, untuk menciptakan kondisi pembelajaran 
yang kondusif maka guru harus dapat memilih dan menetapkan strategi 
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pembelajaran, strategi apa yang sesuai dengan karakteristik siswa yang 
dihadapi sehingga dapat menunbuh kembangkan kemampuan siswa. 
Kemampuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 
kesanggupan, kecakapan, kekuatan
17
. Sedangkan Razak menyatakan 
membaca adalah sebagai suatu bentuk kegiatan yang dapat digunakan sebagai 
sarana untuk memperoleh pemahaman tentang sesuatu
18
.  
Al-Qur‟an berasal dari kata qarā  yang berarti bacaan atau sesuatu yang 
dibaca. Sedangkan para ulama telah berbeda pendapat di dalam menjelaskan 
kata Al-Qur‟an : 
a. Sebagian dari mereka, diantaranya adalah Al-Asy‟ari, mengatakan bahwa 
kata Al-Qur‟an diambil dari kata kerja “ qarāna” (menyertakan) karena 
Al-Qur‟an menyertakan surat, ayat, dan huruf-huruf. 
b. Al-Farra‟ menjelaskan bahwa kata Al-Qur‟an diambil dari kata dasar 
“qarā‟in” (penguat) karena Al-Qur‟an terdiri dari ayat-ayat yang saling 




Sedangkan secara terminologis Al-Qur‟an adalah kalamullah yang 
diturunkan kepada nabi Muhammad SaW. Melalui perantaraan malaikat 
Jibril. Al- Qur‟an tertulis dalam mushaf dan sampai kepada manusia secara 
mutawattir. Membacanya bernilai ibadah, diawali dengan suarat Al-Fātihah 
dan ditutup dengan surat An-Nās
20
. 
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 Sedangkan pengertian Al-Qur‟an menurut para ahli adalah : 
1) Menurut manna Al-Qathtahan 
Al-qur‟an adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 
SAW, dan membacanya memperoleh pahala. 
2) Menurut Al-Jurjani 
Al-Qur;an adalah kitab yang diturunkan kepada Rasullulah SAW, yang 
ditulis di dalam mushaf dan yang diriwayatkan secara mutawattir tanpa 
kegaruan. 
3) Menurut Abu Syahbah 
Al-Qur‟an adalah kitab Allah yang diturunkan, baik lafazh maupun 
maknanya kepada Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan secara 
mutawattir, yakni dengan penuh kepastian dan keyakinan (akan 
kesesuaiannya denga apa yang diturunkan kepada NabI Muhammad 
SAW), yang ditulis pada mushaf mulai dari awal surat Al-Fatihah (1) 
sampai akhir surat An-Nas (114). 
4) Menurut Kalangan Pakar Ushul Fiqih, Fiqih, dan Bahasa Arab. 
Al-Qur;an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 
SAW, yang lafazh-lafazhnya mengandung mukjizat, membacanya 
mempunyai nilai ibadah, yang diturunkan secara mutawattir, dan yang 
ditulis pada mushaf, mulai dari awal surat Al-fatihah (1) sampai akhir 
surat An-Nas (114). 
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 
kemampuan membaca Al-Qur‟an adalah kesanggupan,  kekuatan dan 
16 
 
kecakapan dalam memabaca Wahyu atau firman Allah dengan tujuan untuk 
memperoleh pemahaman terhadap sesuatu. 
 
3. Tujuan dan Komponen Pembelajaran Al-Qur’an 
Sebagaimana kita ketahui, bahwa Al-qur‟an diturunkan secara 
berangsur-angsur selama lebih kurang dua puluh tiga tahun, dengan tujuan : 
a. Petunjuk mengenai akidah yang harus harus diyakini oleh manusia. 
b. Pentunjuk mengenai syari‟ah yaitu jalan yang harus diikitu manusia dalam 
berhubungan dengan Allah dan dengan sesama insan demi kebahagian 
hidup  manusia di dunia ini dan di  akhirat kelak 
c. Petunjuk tentang akhlak, mengenai yang baik dan buruk yang harus 




Berdasarkan ilmu tajwid komponen-komponen yang dipelajari dalam Al-
Qur‟an adalah sebagai berikut : 
1) Mengenal Huruf Hijaiyah 
2) Mengenal Makharijul huruf 
3) Hukum bacaan Lam Ta‟rif 
4) Hukum Ghunnah Musyaddadah (bacaan Nun dan Mim bertasydid) 
5) Hukum bacaan Nun Sukun dan Tanwin 
6) Hukum Bacaan Mim sukun 
7) Macam-macam idghom 
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8) Hukum bacaan Madd (panjang) 
9) Hukum Bacaan Lam Jalalah 
10) Hukum Bacaan Ra‟ 
11) Qalqolah 
12) Waqaf, dan lain sebagainya22 
 
B. Penelitian Yang Relavan 
Penelitian relavan dipaparkan disini dengan maksud untuk menghindari 
duplikasi pada desain dan temuan penelitian. Disamping itu untuk menunjukkan 
keaslian peneliti bahwa topik yang diteliti belum pernah diteliti oleh peneliti lain 
dalam konteks yang sama. Adapun penelitian yang relavan dengan penelitian 
penulis adalah: 
1. Gina Giftia, Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al-Qur‟an Melalui 
Metode Tamam  Pada Mahasiswa Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Sunan 
Gunung Djati Bandung. Dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung berada pada 
daerah penolakan H0 dengan kata lain H1 diterima. Maknanya terdapat 
perbedaan peningkatan kemampuan menulis huruf Alqur‟an pada mahasiswa 
sebelum dan setelah menggunakan Metode Tamam.
23
 
2. Ira Yumira, Peran Pendidikan Baca Tulis Al-Quran Sebagai Muatan Lokal 
Dalam Upaya Membentuk Karakter Kepribadian Siswastudi di SMP Tri 
Bhakti Nagreg. Kesimpulan, dari hasil penelitian ini terungkap bahwa peran 
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S. Sa‟adah,  Ilmu Tajwid (Pedoman Membaca Al-Qur‟an dengang Semestinya), 
(Surabaya: Khazamah Media Ilmu, 2006), hal. 5. 
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 Gina Giftia, Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al-Qur‟an Melalui Metode 
Tamam  Pada Mahasiswa Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Edisi 
Juli 2014 Volume VIII No. 1 ISSN   1979-8911. 
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pendidikan baca tulis Al-Quran sangat penting dalam membentuk karakter 
kepribadian siswa oleh karena itu pihak sekolah menerapkan pendidikan 
tersebut, Dampak yang diperoleh, siswa mempunyai karakter kepribadian dan 
makin semangat dalam mengikuti pendidikan baca tulis Al-Quran.
24
 
3. Suherman. Pengaruh Kemampuan Membaca Alqur‟an Terhadap Hasil Belajar 
Mahasiswa Politeknik Negeri Medan. Peningkatan hasil belajar mahasiswa 
banyak dipengaruhi oleh kemampuan membaca Alqur‟an. Adapun 
sumbangan kemampuan membaca Alqur‟an terhadap hasil belajar mahasiswa 
sebesar 70,1 %. Berdasarkan presentase pengaruh ini berarti hasil belajar 
mahasiswa juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak teramati dalam 







C. Konsep Oprasional 
Penelitian ini dilakukan dalam 2 variabel, yaitu bimbingan baca Al-Qur‟an 
terhadap kemampuan baca Al-Qur‟an siswa, berikut ini penjelasan konsep 
operasional penelitian: 
1. Variabel bebas, yang menjadi variabel (independent) bebas adalah bimbingan 
baca Al-Qur‟an. Yang menjadi indikator-indikator dari variabel bimbingan 
baca Al-Qur‟an adalah: 
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a. Guru mengelompokkan persamaan kemampuan. 
b. Guru menerangkan pokok-pokok pelajaran secara klasikal dengan 
menggunakan peraga, dan secara acak siswa dimohon membaca bahan. 
c. Guru meminta siswa yang lebih tinggi jilidnya membantu siswa lain 
(menjadi tutor teman). 
d. Guru langsung memberikan contoh bacaannya, jadi tidak perlu banyak 
komentar. 
e. Guru sebagai penyimak saja, jangan sampai menuntun kecuali hanya 
memberikan contoh pokok pelajaran. 
f. Guru melaksanakan penyimakan secara seorang demi seorang atau secara 
kelompok 
g. Guru melarang siswa mengulang jika sekali huruf dibaca sudah benar  
h. Guru dengan tegas memperingatkan, jika siswa keliru membaca terlalu 
panjang atau pendek. 
i. Guru membetulkan huruf yang salah baca saja. 
2. Variabel terikat, dapat diukur dengan indikator-indikator berikut ini:  
a. Siswa membaca huruf hijaiyah dengan tepat 
b. Siswa melafalkan huruf hijaiyah berdasarkan makharijul huruf dengan 
tepat 
c. Siswa membaca sesuai hukum bacaan lam ta‟rif dengan tepat 
d. Siswa membaca Nun dan Mim bertasydid dengan tepat 




f. Siswa membaca mim sukun dengan tepat 
g. Siswa membaca macam-macam idghom dengan tepat 
h. Siswa membaca madd (panjang) dengan tepat 
i. Siswa membaca lam jalalah dengan tepat 
j. Siswa membaca bacaan Ra‟ dengan tepat 
k. Siswa membaca qalqolah dengan tepat 
l. Siswa membaca waqaf dengan tepat 
Penelitian ini dikatakan berhasil apabila siswa yang memiliki kemampuan 
baca Al-Qur‟an yang tinggi di dalam belajar Pendidikan Agama Islam minimal 
mencapai 75%. Artinya dengan persentase tersebut kemampuan baca Al-Qur‟an 
siswa tergolong tinggi, hal ini berpedoman pada teori yang dikemukan oleh 
Suharsini Arikunto sebagai berikut: 
1. 76% - 100% tergolong sangat baik 
2. 56% – 75% tergolong baik 
3. 40% – 55% tergolong cukup baik. 
4. 40% ke bawah tergolong tidak baik.26 
 
D. Asumsi Dan Hipotesis 
1. Asumsi  
Berdasarkan pengamatan penulis sehubungan dengan penelitian ini, maka 
penulis berasumsi sebagai berikut: 
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a. Ada kecenderungan bahwa bimbingan baca Al-Qur‟an guru 
mempengaruhi kemampuan baca Al-Qur‟an siswa 
b. Kemampuan baca Al-Qur‟an dipengaruhi oleh beberapa faktor 
2. Hipotesis 
Berdasarkan asumsi-asumsi, maka penulis mengajukan Hipotesis sebagai 
berikut: 
Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara kegiatan bimbingan baca Al-Qur‟an 
terhadap kemampuan baca Al-Qur‟an siswa Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 1 Tanah Putih Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. 
Ho : Tidak Ada pengaruh yang signifikan antara kegiatan bimbingan baca Al-
Qur‟an terhadap kemampuan baca Al-Qur‟an siswa Sekolah Menengah 








A. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan setelah mendapatkan surat izin riset dan Penelitian 
ini dilakukan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanah Putih Kecamatan 
Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. 
 
B. Subyek dan Objek Penelitian 
Subyek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa di SMP Negeri 1 Tanah 
Putih Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Obyek penelitian ini 
adalah pengaruh kegiatan bimbingan baca Al-qur‟an terhadap kemampuan baca 
Al-Qur‟an siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanah Putih Kecamatan 
Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.  
 
C. Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah guru dan seluruh siswa kelas VIII 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanah Putih Kecamatan Tanah Putih 
Kabupaten Rokan Hilir tahun ajaran 2018/2019 yang berjumlah 104 siswa yang 
terdiri dari lima kelas, yaitu VIII.1, VIII.2, VIII.3, dan VIII.4. 
Sampel adalah sebagian dari populasi. Adapun teknik pengambilan sampel 
yang dipakai dalam penelitian ini adalah purposive random sampling. Purposive 
23 
 
random sampling adalah cara pengambilan sampel dengan tujuan tertentu.
27
 
Sampel dalam penelitian ini sebanyak 51 orang siswa yang diambil dari 
perwakilan keempat kelas.  
Ukaran sampel dari jumlah populasi menggunakan rumus Slovin dengan 
persentase kelonggaran 10% dengan rumus sebagai berikut: 
  
 
    ( )
2 
Keterangan : 
n : Jumlah Sampel 
N : Jumlah Populasi 
 
N = 104 
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Populasi dan Sampel Penelitian 
No Kelas Populasi  Sampel 
1 VIII. 1 28 Siswa 14 Siswa 
2 VIII. 2 26 Siswa 13 Siswa 
3 VIII. 3 24 Siswa 12 Siswa 
4 VIII. 4 26 Siswa 13 Siswa 
 Jumlah 104 Siwa 51 Siswa 
  Sumber: SMPN 1 Tanah Putih, 2018. 
Berdasarkan perhitungan dapat diperoleh sampel sebanyak 51 orang siswa. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Data penelitian ini akan dikumpulkan dengan teknik: 
1. Dokumentasi, dengan mencari informasi mengenai profil sekolah, 
dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat 
penelitian, yaitu SMPN 1 Tanah Putih. Penulis dapat memperoleh arsip dan 
dokumen yang berkenaan dengan seolah tersebut, yaitu keadaan guru, tenaga 
administrasi, sarana dan prasarana, jumlah siswa, laporan kegiatan guru dan 
data yang relavan terhadapat penelitian. 
2. Observasi. Observasi yaitu pengamatan langsung kelapangan, pengumpulan, 
dan pencacatan tentang pembelajaran yang di lakukan guru dalam mengajar. 
Intinya penulis mengadakan langsung ke lokasi penelitian. Adapun skor 
penilaian observasi terdiri dari 5 kategori, yaitu sangat baik, baik, cukup, 
kurang, dan jelek.  
Nilai sangat baik = 5 
Baik  = 4 
Cukup  = 3 
25 
 
Kurang  = 2 
Jelek  = 1 
Jumlah skor total 
  Persentase  
  Observasi ini antara lain ditujukan untuk mengetahui aktivitas guru selama 
pembelajaran bimbingan membaca Al-Qur‟an. 
3. Tes. Tes hasil belajar merupakan tes penguasaan, karena tes ini mengukur 
penguasaan siswa terhadap materi yang diajarkan oleh guru atau dipelajari 
oleh siswa. Tes diujikan setelah siswa memperoleh sejumlah materi 





E. Teknik Analisis Data 
Teknik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh kegiatan bimbingan 
baca Al-Qur‟an terhadap kemampuan baca Al-Qur‟an siswa Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 1 Tanah Putih Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir 
adalah teknik analisis deskriptif dengan pendekatan korelasi. Rumus yang 
digunakan adalah rumus Pearson Product Moment berikut ini. 











 r = koefisien korelasi 
 ∑xi =jumlah skor butir ke i 
 ∑y = jumlah skor dari total responden 
 ∑y = jumlah skor total kuadrat 
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Setelah nilai rxy didapatkan maka hasilnya akan dikonsultasikan dengan 
tabel nilai “r” product moment sehingga nanti dapat diketahui apakah rxy lebih 
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A. Kesimpulan  
Berdasarkan analisis data sebagaimana dipaparkan pada bab IV maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut:  
1. Terdapat pengaruh kegiatan bimbingan baca Al-Qur‟an terhadap kemampuan 
baca Al-Qur‟an siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanah Putih 
Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Hal tersebut berdasarkan nilai 
korelasi (r) sebesar 0.617. Nilai ro (0.617) > rt (0.232) dan nilai probabilitas 
0.000 < 0.05. maka ha diterima dan Ho ditolak.  
2. Kontribusi pengaruh bimbingan baca Al-Qur‟an terhadap kemampuan baca Al-
Qur‟an sebesar 38,1% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan saran-saran sebagai 
berikut: 
1. Disarankan kepada orangtua agar memperhatikan jam belajar Al-Qur‟an anak, 
mengatur waktu-waktu belajar anak di sekolah, serta tegas memberi sanksi bila 
anak melanggar waktu belajar yang telah ditetapkan. 
2. Penelitian ini hanya sebagian kecil dari pengaruh kegiatan bimbingan baca Al-
Qur‟an terhadap kemampuan baca Al-Qur‟an siswa Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 1 Tanah Putih Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir 
dan masih banyak terdapat kekurangan oleh sebab itu disarankan untuk 





3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti variabel-variabel terkait 
yang berbeda yang belum digunakan dalam penelitian ini dan dapat dijadikan 
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I. Kuisioner ini dibuat untuk mendapatkan data yang akurat dari siswa/i yakni 
tentang Pengaruh  Kegiatan Bimbingan Baca Al-Qur’an terhadap 
Kemampuan Baca Al-Qur’an Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 
1 Tanah Putih Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Dalam  
pengisian kami mengharapkan kepada siswa/i untuk memberikan tanggapan 
yang sejujurnya atas pernyataan-pernyataan dalam kuisioner ini. Kuesioner 
ini hanya dipergunakan untuk penyelesaian skripsi peneliti.   
 
II. Identitas responden 
 
1. Usia  : …………………………………………… 
2. Jenis Kelamin  : …………………………………………… 
3. Kelas   : …………………………………………… 
 
III. Petunjuk pengisian 
Berilah tanda silang (X) atau ceklis (√) pada salah satu kolom di sebelah kanan 
pada setiap item  
IV. Angket/ Instrumen Penelitian. 
 



















Dalam kegiatan bimbingan baca al-Qur‟an, guru menerangkan pokok-
pokok pelajaran dengan menggunakan peraga, dan secara acak siswa 





Dalam kegiatan bimbingan baca al-Qur‟an, guru meminta siswa yang 






Dalam kegiatan bimbingan baca al-Qur‟an, guru langsung memberikan 





Dalam kegiatan bimbingan baca al-Qur‟an, pada saat tertentu guru 





Dalam kegiatan bimbingan baca al-Qur‟an, guru melaksanakan 




7.  Sekali huruf dibaca betul, tidak boleh diulang lagi      
8.  
Dalam kegiatan bimbingan baca al-Qur‟an, guru dengan tegas 






Dalam kegiatan bimbingan baca al-Qur‟an, guru membetulkan huruf 








Tes Kemampuan baca al-Qur’an 
 













1.  Siswa mampu membaca huruf hijaiyah      
2.  Siswa mampu membaca makharijul huruf      
3.  Siswa mengetahui hukum bacaan lam ta‟rif      
4.  
Siswa mengetahui hukum ghunnah 




   
5.  




   
6.  Siswa mengetahui hukum bacaan mim sukun      
7.  




   
8.  




   
9.  Siswa mengetahui hukum bacaan lam jalalah      
10.  Siswa mengetahui hukum bacaan Ra‟      
11.  Siswa mampu membaca qalqolah      




REKAPITULASI HASIL PENYEBARAN ANGKET PENELITIAN 
 
Resp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ 
1 5 5 5 5 4 5 5 5 5 44 
2 4 5 4 4 4 5 3 3 5 37 
3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 43 
4 5 5 5 4 3 3 5 5 5 40 
5 3 3 3 3 3 5 5 5 3 33 
6 5 5 5 3 5 3 3 3 5 37 
7 5 5 5 5 5 5 3 3 5 41 
8 2 2 4 3 2 5 3 3 2 26 
9 5 5 5 5 5 3 5 4 5 42 
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
11 5 3 5 3 5 5 5 3 3 37 
12 5 5 5 3 5 5 5 3 5 41 
13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
14 5 3 3 3 3 3 3 3 3 29 
15 3 5 5 3 5 5 5 3 5 39 
16 3 5 5 5 5 5 5 5 5 43 
17 5 5 5 3 3 3 3 3 3 33 
18 3 3 3 5 3 3 3 5 3 31 
19 5 3 3 5 3 3 3 5 3 33 
20 5 3 3 3 4 4 4 3 4 33 
21 3 5 4 3 5 5 5 3 5 38 
22 3 5 3 5 3 3 3 5 5 35 
23 3 5 3 5 5 5 3 5 5 39 
24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
25 5 5 5 4 5 5 5 4 5 43 
26 3 3 3 5 3 3 3 5 3 31 
27 5 5 5 5 3 3 5 5 5 41 
28 3 3 3 3 2 2 3 3 3 25 
29 5 5 5 3 5 5 5 3 5 41 
30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
31 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
33 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
34 5 5 5 4 5 5 5 4 5 43 




36 5 5 5 3 5 5 5 3 5 41 
37 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
38 2 2 2 3 2 2 2 3 2 20 
39 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
40 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 
41 2 2 2 2 5 5 2 2 2 24 
42 5 5 5 5 3 3 5 5 5 41 
43 5 5 5 5 3 3 5 5 5 41 
44 5 5 5 3 5 5 5 3 5 41 
45 5 5 5 3 5 5 5 3 5 41 
46 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
48 3 3 3 5 3 3 3 5 3 31 
49 3 3 3 5 3 3 3 5 3 31 
50 4 4 4 3 5 4 4 3 4 35 
51 5 5 5 3 2 5 5 3 5 38 







REKAPITULASI NILAI HASIL TES MEMBACA AL QUR‟AN 
 
Resp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Σ 
1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 58 
2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 57 
3 4 4 4 3 5 5 3 3 3 5 3 5 47 
4 3 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 54 
5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 3 54 
6 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3 5 42 
7 5 3 3 3 5 5 5 3 5 5 3 5 50 
8 5 3 4 3 2 4 5 3 5 5 3 2 44 
9 3 4 4 4 5 5 3 4 3 3 4 5 47 
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
11 5 3 4 5 3 5 5 5 5 5 5 3 53 
12 3 3 5 5 5 5 3 5 3 3 5 5 50 
13 3 5 5 5 5 5 3 5 3 3 5 5 52 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
15 4 3 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 53 
16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
17 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 38 
18 3 5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 39 
19 3 5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 39 
20 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 46 
21 5 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 56 
22 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 5 40 
23 5 3 3 3 5 3 5 3 5 3 3 5 46 
24 5 3 3 3 5 5 5 3 5 5 3 5 50 
25 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 55 
26 3 5 5 5 3 3 3 5 3 3 5 3 46 
27 3 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 54 
28 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 33 
29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
31 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
33 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 




36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
37 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 56 
38 2 5 5 5 3 5 2 5 2 2 5 2 43 
39 5 3 3 3 5 5 5 3 5 5 3 5 50 
40 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 2 53 
41 3 5 5 5 5 3 3 5 3 3 5 2 47 
42 5 3 3 3 5 3 5 3 5 5 3 5 48 
43 5 3 3 3 3 4 5 3 5 5 3 5 47 
44 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 5 40 
45 3 4 4 4 5 5 3 4 3 3 4 5 47 
46 3 5 5 5 5 5 3 5 3 3 5 5 52 
47 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 40 
48 5 3 3 3 3 3 5 3 5 5 3 3 44 
49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
51 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 







MERUBAH DATA ORDINAL MENJADI INTERVAL 
VARIABEL BIMBINGAN BACA AL QUR‟AN 
 
RESP SKOR  X SD Xi Ti 
1 44 37.33 7.182 44 59.28 
2 37 37.33 7.182 37 49.54 
3 43 37.33 7.182 43 57.89 
4 40 37.33 7.182 40 53.71 
5 33 37.33 7.182 33 43.97 
6 37 37.33 7.182 37 49.54 
7 41 37.33 7.182 41 55.11 
8 26 37.33 7.182 26 34.22 
9 42 37.33 7.182 42 56.50 
10 45 37.33 7.182 45 60.67 
11 37 37.33 7.182 37 49.54 
12 41 37.33 7.182 41 55.11 
13 45 37.33 7.182 45 60.67 
14 29 37.33 7.182 29 38.40 
15 39 37.33 7.182 39 52.32 
16 43 37.33 7.182 43 57.89 
17 33 37.33 7.182 33 43.97 
18 31 37.33 7.182 31 41.18 
19 33 37.33 7.182 33 43.97 
20 33 37.33 7.182 33 43.97 
21 38 37.33 7.182 38 50.93 
22 35 37.33 7.182 35 46.75 
23 39 37.33 7.182 39 52.32 
24 45 37.33 7.182 45 60.67 
25 43 37.33 7.182 43 57.89 
26 31 37.33 7.182 31 41.18 
27 41 37.33 7.182 41 55.11 
28 25 37.33 7.182 25 32.83 
29 41 37.33 7.182 41 55.11 
30 45 37.33 7.182 45 60.67 
31 45 37.33 7.182 45 60.67 
32 45 37.33 7.182 45 60.67 




34 43 37.33 7.182 43 57.89 
35 27 37.33 7.182 27 35.61 
36 41 37.33 7.182 41 55.11 
37 45 37.33 7.182 45 60.67 
38 20 37.33 7.182 20 25.87 
39 45 37.33 7.182 45 60.67 
40 18 37.33 7.182 18 23.08 
41 24 37.33 7.182 24 31.44 
42 41 37.33 7.182 41 55.11 
43 41 37.33 7.182 41 55.11 
44 41 37.33 7.182 41 55.11 
45 41 37.33 7.182 41 55.11 
46 45 37.33 7.182 45 60.67 
47 27 37.33 7.182 27 35.61 
48 31 37.33 7.182 31 41.18 
49 31 37.33 7.182 31 41.18 
50 35 37.33 7.182 35 46.75 
51 38 37.33 7.182 38 50.93 
JUMLAH 1904 
    DEVIASI 7.182   
   RERATA 37.33 




VARIABEL KEMAMPUAN MEMBACA AL QUR‟AN 
 
RESP SKOR Y SD Xi Ti 
1 58 49.57 7.849 58 60.74 
2 57 49.57 7.849 57 59.47 
3 47 49.57 7.849 47 46.73 
4 54 49.57 7.849 54 55.65 
5 54 49.57 7.849 54 55.65 
6 42 49.57 7.849 42 40.36 
7 50 49.57 7.849 50 50.55 
8 44 49.57 7.849 44 42.91 
9 47 49.57 7.849 47 46.73 
10 60 49.57 7.849 60 63.29 
11 53 49.57 7.849 53 54.37 
12 50 49.57 7.849 50 50.55 
13 52 49.57 7.849 52 53.10 
14 36 49.57 7.849 36 32.71 
15 53 49.57 7.849 53 54.37 
16 60 49.57 7.849 60 63.29 
17 38 49.57 7.849 38 35.26 
18 39 49.57 7.849 39 36.54 
19 39 49.57 7.849 39 36.54 
20 46 49.57 7.849 46 45.45 
21 56 49.57 7.849 56 58.19 
22 40 49.57 7.849 40 37.81 
23 46 49.57 7.849 46 45.45 
24 50 49.57 7.849 50 50.55 
25 55 49.57 7.849 55 56.92 
26 46 49.57 7.849 46 45.45 
27 54 49.57 7.849 54 55.65 
28 33 49.57 7.849 33 28.89 
29 60 49.57 7.849 60 63.29 
30 60 49.57 7.849 60 63.29 
31 60 49.57 7.849 60 63.29 
32 60 49.57 7.849 60 63.29 
33 60 49.57 7.849 60 63.29 




35 38 49.57 7.849 38 35.26 
36 60 49.57 7.849 60 63.29 
37 56 49.57 7.849 56 58.19 
38 43 49.57 7.849 43 41.63 
39 50 49.57 7.849 50 50.55 
40 53 49.57 7.849 53 54.37 
41 47 49.57 7.849 47 46.73 
42 48 49.57 7.849 48 48.00 
43 47 49.57 7.849 47 46.73 
44 40 49.57 7.849 40 37.81 
45 47 49.57 7.849 47 46.73 
46 52 49.57 7.849 52 53.10 
47 40 49.57 7.849 40 37.81 
48 44 49.57 7.849 44 42.91 
49 36 49.57 7.849 36 32.71 
50 48 49.57 7.849 48 48.00 
51 60 49.57 7.849 60 63.29 
JUMLAH 2528 
    DEVIASI 7.849   
   RERATA 49.57   








One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Bimbingan Kemampuan 
N 51 51 
Normal Parametersa,b 
Mean 50.0004 50.0004 
Std. Deviation 9.99944 10.00008 
Most Extreme Differences 
Absolute .186 .104 
Positive .143 .092 
Negative -.186 -.104 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.325 .744 
Asymp. Sig. (2-tailed) .060 .638 
a. Test distribution is Normal. 















(Combined) 3302.886 18 183.494 3.460 .001 




1399.161 17 82.304 1.552 .138 
Within Groups 1697.192 32 53.037   
Total 5000.078 50    
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 










Test of Homogeneity of Variances 
Kemampuan   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
.819 9 32 .603 
 
ANOVA 
Kemampuan   
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 3302.886 18 183.494 3.460 .001 
Within Groups 1697.192 32 53.037   





 Bimbingan Kemampuan 
Bimbingan 
Pearson Correlation 1 .617** 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 51 51 
Kemampuan 
Pearson Correlation .617** 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 51 51 





Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 Bimbinganb . Enter 
a. Dependent Variable: Kemampuan 





Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 .617a .381 .368 7.94927 1.760 
a. Predictors: (Constant), Bimbingan 
b. Dependent Variable: Kemampuan 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 1903.725 1 1903.725 30.127 .000b 
Residual 3096.353 49 63.191   
Total 5000.078 50    
a. Dependent Variable: Kemampuan 
b. Predictors: (Constant), Bimbingan 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 19.146 5.730  3.341 .002 
Bimbingan .617 .112 .617 5.489 .000 
a. Dependent Variable: Kemampuan 
 
VALIDITAS DAN RELIABILITAS ANGKET 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 51 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 51 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 







 Scale Mean if Item 
Deleted 




Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
VAR00001 33.1176 40.866 .690 .890 
VAR00002 33.0588 38.896 .857 .876 
VAR00003 33.0980 39.690 .834 .879 
VAR00004 33.3137 44.100 .470 .905 
VAR00005 33.2745 41.283 .628 .894 
VAR00006 33.2157 43.253 .511 .903 
VAR00007 33.1765 39.708 .800 .881 
VAR00008 33.3333 44.827 .408 .910 
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